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Presidencia del Gobierno
Número 267,
El interés creciente que la información meteorológica merece a los servicios aeronáuticos y marí_
timos y a muy diversas actividades de la vida de la Nación obliga en la actualidad a una, colaboración
internacional cada vez más estrecha a la que España debe prestar ayuda, _velando tanto por su prestigio
como por razones de mutua conveniencia.
Un importante servicio de este género lo constituye la instalación de observatorios meteorológicos
a bordo de ciertos buques seleccionados en virtud de los itinerarios que cubren, constituidos en ob
servatorios móviles', que rindan en forma precisa sus partes a los servicios centrales meteorológicos de
los diversos países.
Para cumplir España con los compromisos adquiridos con la Organización Meteorológica Mundial,
designó esta Presidencia, por Orden Ministerial de treinta de noviembre de mil novecientos cincuenta
y tres, uña Comisión interministerial, la que efecluó los 'trabajos preliminares para la organización
de cierto número de buques Mercantes nacionales para este servicio.
En su virtud, a propuesta de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo primero.(---Los buques de la flota mercante nacional que sirven con carácter fijo las lineas
regulares de pasaje o carga quedan obligados a pre...)tar la colaboración meteorológica que establece el
presente Decreto. En principio prestarán esta colaboración, durante sus navegaciones, los treinta y
ocho buques que sirven las líneas que navegan por zonas de máximo interés v que, en unión de los
nombres de dichos buques, se relacionan en el anexo de este Decreto.
Cuando se organicen nuevas líneas regulares por dichas zonas o cambieni los buques que sirven las
relacionadas en el anexo, el Ministerio de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) lo- co
municará al Ministerio del Aire, proponiendo las permutas de los buques que han de prestar la citada
colaboración, procurando que el número de buques observadores esté constituido, como mínimo; por un
grupo de treinta y seis unidades.
El Ministerio de' Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) invitará, asimismo, a todas las
Empresas navieras que efectúen navegaciones trasatlánticas o de gran cabotaje a colaborar en este
servicio, ofreciendo sus buques para que con la calificación de "suplementarios" transmitan información
. meteorológica en igual modo- que los treinta y ocho seleccionados.
Los buques "seleccionados" ostentarán en su día el gallardete internacional que lo organismos com
petentes fijen para los buques "seleccionados" de todos los países que colaboren a este servicio inter
nacional.
Artículo segundo.—E1 Capitán de cada uno de los buques "seleccionados" o "suplementarios" será
responsable de la preparación y radiación de los partes meteorológicos diarios del buque, ajustándose
a las normas que el Servicio Meteorológico Nacional dicte sobre la elaboración de los mismos‘ y méto
dos de observación.
El Ministerio del Aire ( Servicio Meteorológico Nacional) proveerá a los citados buques del ins
ilrumental necesario, que será entregado en calidad de depósito, si bien teniendo presente, para evitar
una duplicidad innecesaria, el instrumental que ya poseen dichos buques propiedad de las Empresas
navieras.
Artículo tercero.—Las Empresas que exploten los servicios radioeléctricos a 'bordo de los 'buques
vendrán obligadas a conceder franquicia total para las "tasas de a bordo" que puedan corresponder a
la diaria radiación de los partes de obsermc_ión meteorológica.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda concederá a estos observatorios metéorológicos a bordo de
buques l'a franquicia total de las "tasas terrestres" que correspondan a la radiación y retransmisión de
dichos partes .,procedentes de los buques y de que actualmente gozan los observatorios meteorológicos
fijos.
El Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Correos y Telecomunicación) , teniendo en
cuenta el interés de la ,urgente retransmisión de tales partes, concederá prioridad de tráfico a la retrans
misión de los mismos, con arreglo a ‘las prescripciones del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar.
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Artículo cuarto.—E1 Ministerio del Aire (Servicio Meteorológico Nacional) organizará en los prin
cipales puertos nacionales unas Agencias que sirvan para enlace
con los buques "seleccionados" y "su
plementarios", inspección y control de las observaciones, instrucción de observadores, contrastación
del
instrumental y asesoramiento meteorológiccí en general. -
Estas Agencias se relacionarán directamente con, la Sección de- Meteorología Marítima establecida
en la Oficina Central del Servici9 Meteorológico Nacional y considerada a estos efectos como Agencia
Central para velar por la inspección de estas observaciones en las Estaciones Meteorológicas a flote,
NT todo ello sin perjuicio de la conexión con los respectivos Centros Meteorológicos Regionales, a efec
tos técnicos y administrativos.
Artículo quinto.—Las Agencias de enlace estarán a cargo de un meteorólogo, auxiliado en sus fun
ciones por un jefe u Oficial de Marina.
Los meteorólogos serán designados por el Ministerio del Aire, a propuesta del Servicio Meteoroló
gico Nacional, entre los que presten servicio en el Centro Regional correspondiente y los Jefes y
Ofi
ciales de Marina serán nombrados por el Ministerio de Marina, a propuesta del Instituto Hidrográfico.
Este personal designado percibirá .una retribución, con cargo a los Presupuestos de sus Ministerios
respectivos, equivalente a un veinte por ciento de su sueldo, compatible con todos sus demás emolu
mentos..
Artículo' sexto.—Se organizarán en principio Agencias de enlace en los puertos de Barcelona, Bilbao,
Cádiz, La Coruña y Las Palmas, y, más adelante, aquellas que las circunstancias requieras, a propuesta
del Servicio Meteorológico Nacional.
Artículo . séptimo.—E1 Ministerio del Aire (Servicio Meteorológico Nacional) dictará el Reglamento
que ha de regir el funcionamiento de las Agencias de enlace, después de oídos los Ministerios de Ma
rina y de Comercio en la •parte que a cada uno de ellos afecte.
Artículo octavo.—Al objeto de estimular a los Capitanes y Observadores de los buques se hará cons
tar su eficaz colaboración en. alguna de las publicaciones periódicas del Servicio Meteorológico Nacio
nal de mayor difusión entre los navegantes o en una de nueva creación que edite dicho Servicio Meteo
rológico, especialmente para la navegación marítima.
Artículo noveno.-1a Comisión interministerial creada por Orden de esta Presidencia de treinta de
noviembre de rnil novecientos cincuenta y tres queda constituida en forma permanente para. aunar los
esfuerzos entre los distintos Departamentos ministeriales y proponer a esta Presidencia las 'modifica
ciones conducentes a un continuo perfeccionamiento de 'este Servicio.
ANEXO
Líneas regulares de navegación :
Primera.—Península-EE. UU. (Costa atlántica) •
ont e Iciar.
Dos.—Mon te Inchorta.
Tres.—Motoinar.
Cuatro.—Habana.
Segunda. 'Península-EE. UU. (Golfo de Méjico)
Cinco.--Mar Cantábrico.
Seis.—Mar Negro.
Siete.7---Mar Adriático.
Tercera.—Norte de España - Cuba - 1.■1éjico - Nueva York :
Ocho.—Gnada/upe.
.Nueve.--Covadonga.
Cuarta. Norte de España-Cuba-Méjico-EE. 1JU.:
Diez.—Marqués de Comillas.
finta.—Norte de España-Antillas-Méjico :
Once.—Monte Albertia.
Doce.—illonte Ayala.
■
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.exta.—mediterráneo-Centro América :
Trece. Virginia
•
Churruca.
Catorce.—Satrústegui.
Quince.—Monte Altube.
Dieciséis.—Monte
Diecisiete.—Monte (flia.
Séptima.—Mediterráneo-Brasil Plata : .
Dieciocho.—Cabo de Hornos.
Diecinueve.—Cabo de Bu'ena Esperawa.
Octava.—Norte de España-Brasil-Plata :
Veinte.—Monte Udala.
Veintiuno.—Monte Urbasa.
Novena.—Canarias-Reino Unido :
Veintidós.—Monte Urquida. -
Veintitrés.—Monte de la Esperanza.
Décima.—Mediterráneo-Mar del Norte :
Veinticuatro. Alcalá.
Veintiséis.—Alcázar.
Veintisiete.—Almazán.
Undécima.—Canarias-Costa Atlántica EspañalMar del Norte :
Veintiocho.—Tajo.
Veintinueve.—Segre.
Treinta.—Tormes.
Treinta y• uno.—Villafranca.
Duodécima.—Península-Guinea:
e
Treinta y dos.—Ciudad de Sevilla.
Treinta y tres.—Villa de Madrid.
Treinta y cuatro.—Isla de Tenerife.
Treinta y cinco.- Plus Ultra.
Décimotercera.—Península-Canarias :
. Treinta y seis.—Dómine.
Treinta y siete.—Ernesto Anastasio.
Treinta y ocho. Ciudad de Cádiz.
•
•
•
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
•
FRANCISCO FRANCO•
•
(Del B. O. del Estado núm. 332, pág. 7.175.)-
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida en 6 del actual por el fallecimiento del Vi
cealmirante D. Carlos Vila Suances, v sus resultas,
se promueve a sus inmediatos empleos a los jefes- y
Oficiales siguientes, primeros en sus respectivas Es
calas que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación de los jefes dei
Cuerpo General de la Armada que al frente. de cada
uno de ellos se indica :
Capitanes de Fragata D. Antonio Cardona Ro
dríguez y D. Enrique Polanco Martínez.—Inmedia
tamente a continuación del Capitán., de Navío don
Lus Blanca Carlier, por el orden que se cita.
Capitán de Corbeta D. José Luis Rodríguez y
'Rodríguez de Torres.—Inmediatamente a continua
ción del Capitán de Fragata D. Manuel Golmavo Ci-
•
fuentes.
Teniente de Navío D. Juan Antonio Moreno Az
nar.—Inmediatamente a continuación del Capitán de
de Corbetj. D. jacinto »María .Garáu-Cabrer.
Se les reconocerá en sus nuevos empleos la an
tigüedad de 7 del» actual, excepto a D. Juan Antonio
Moreno Aznar, a quien se le señala la de 8 de fe
brero de '1955, v a todos, a efectos administrativos,
la- de 1 de diciembre próximo.
El Capitán de Fragata D. Antonio Cardona Ro
dríguez continuará en situación de "supernumerario",
sin número en el escalafón.
No ascienden el Capitán de Corbeta D. Francisco .
Javier Elorza y Múgica ni Alféreces de Navío por
nallarse faltos de condiciones.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
EXCMOS Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz v Cartagena. Almi
rantes Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
— Corno consecuencia de la vacante _ producida
por el pase a la situación de "retirado" del Capitánde Corbeta (m) de la Escala de Tierra D. Manuel
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Gen Canosa, y •sus resultas. se promueve a su in
mediato empleo al Alférez de Navío (r) don José
F. Enríquez Romay, primero que reúne los requisi
tos, reglamentarios y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas.
Se seriala a este Oficial en su nuevo empleo la
antigüedad de 13 'del actual y efectos administrati
vos de 1 de diciembre próximo, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a continuación del Te
niente de Navío • (m) don Vicente Aldeguer Jaén.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales jefes
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Tnterventor Central de Marina.
Destinos.—Se anula la Orden Ministerial de 9 del
actual (D. O. núm. 254), que nombró Jefe de los
Servicios (E) del crucero Ga/icia al Capitán de Cor
beta D. Luis Torres Caplanne, que continuará des
tinado en el Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Máyor de
la Armada, Comandante General de la -Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Tercera DiVisión de la
Flota.
Se nombra Comandante del dragaminas Tinto
al Teniente de Navío D. Tulio Recio Campos, que
cesará en el 'crucero Miguel de Cervantes.
Este destino sé confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Anillada. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda Divi--Sión de. la Flota,
e
Se aprueba la resolución adoptada por el Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, al disponer que el Teniente de Navío D. Al
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fredo Ríos Alonso cese en el submarino D--.1 y pase
destinado al submarino _G-7. s
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela Na
val Militar al Teniente de Navío D. Luis Angosto
Pintó, una vez finalizado el curso que efectuó en los
Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.. •
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán 'General del Departamento
Marítimo •de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal v Contralmirante
• jefe de instrucción.
Se nombra Profesor de la Escuela de Armas
Submarinas al Teniente de Navío D. Manuel Elena
Manzano, una 'vez finalizado el curso que efectuó en
los Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos _los efectos.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General- de la Base
Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Situaciones..—A petición del interesado, se concede
el pase a la situación de "supernumerario" al Ca
pitán de Fragata (E. C.) don Joaquín P. Cervera
Abi-éu.
Madrid, *26 de noviembre de 1955.
-
MORENO
Excmos. Srés. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
Generales Jefe Su'perior de Contabilidad v Orde
nador Central de Pagps y Sr. Interventor Central
de Marina.
Páse a-le. Escala de Tierra. Como consecuencia
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado' por el Consejo Superior de la Armada
y lo acordado, por el Consejo de Ministros, se dis
pone que. el Capitán de Corbeta D. Francisco Paliha
Cuadrado cese en la adscripción permanente al Ins
tituto y Observatorio de Marina que, con arreglo a
los artículos. 25, 165 y 166 del vigente Reglamento
de dicho Instituto, de 21 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 1 de 1946), le fijó la Orden Minis
terial de 16 de febrero de 1950 (D. O. núm. 42),
y pase a la Escala de Tierra del Cuerpo General (je
la Armada, de acuerdo con lo establecido en el pri
mero de los mencionados artículos, en relación con
el séptimo de la Ley de 21 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292).
• Dicho Tefe se escalafonará entre los Capitanes *de
Corbeta de la expresada Escala D. Antonio Balirio
Carballo y D. Javier Marquina Doussinague, con la
antigüedad -que actualmente ostenta
• (9 de enero
de 1951), y quedará a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, en ex
peaación de destino.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal.
Licencia para asuntos particulares.—A petición del
interesado; se conceden dos meses de licencia para
asuntos particulares al Alférez de Navío D. José Ce
rame García, que disfrutará en La Coruña, debiendo
cesar en el cázasubmarinos Meteoro.
Durante el. disfrute de dicha licencia dependerá
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes por
la Habilitación dei la Comandancia Militar de Ma
rina de La Coruña.
Madrid, 23 de noviembre dé 1955.
MORENO
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Generales jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de,
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Nombramientds.—Por haber sido declarados "ap7
tos" en el cursillo de capacitación que determina el
artículo . 40 del Reglamento de la Reserva Naval,
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aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77), y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 43 del mismo, sé nombra, con
carácter definitivo, Alféreces de Navío de la Reser
va 'Naval (Servicio de Puente), a los siguientes Al
féreces de Navío provisionales : •
D. Juan Marra ITrrestrilla.
D. :Manuel de Aysa Satue.
D. José María Mosquera Martínez.
D. Francisco José Munguía* Castillo.
D. Manuel González Tavio. -
D. José Antonio Zaforteza Zaforteza.
Con antigüedad de 6 de agósto de 1953 y escala
foliados, por este orden, a continuación del último
de los de su mismo empleo D. José María Giaever
Sthur.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Base Naval de Baleares. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Tefe de Ins
trucción, Generales .1 efe Superior de 'Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
'Central de Marina.
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Baras.—Por haber fallecido
el día 29 de octubre último' el Práctico de Número
del Puerto de Arrecife (Lanzarote) don Francisco
Ori-ega González, causa baja en el 'servicio de Prác
ticos del citado puerto.
Madrid, 26 de noviembre de 1955.
MORENO -
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Subsecretario de la Marina Mer
cante.
EDICTOS
Don Luis Amorós Mira, Teniente de Navío de la
Escala de Tierra. Ayudante Militar de Marina de
Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto enla Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), y autorizado por el señor Co
mandante Militar de Marina de esta Provincia, he
procedido a expedir duplicados de las Cartillas Na
vales a los inscriptos de este Trozo Manuel Devesa
Orozco, número 48 del reemplazo de 1933,y Félix
Ferrer Pérez, número 24 del reemplazo de 1937,
quedando nulos y sien -valor ni efecto alguno los ori
ginales, incurriendo en responsabilidad quien los po
sea y no haga entrega de ellos a las Autoridades
dé Marina.
.
Altea, 23 de noviembre de 1955,—El Teniente de
Navío de la E. T., Ayudante Militar de Marina,
Luis Amorós Mira,.
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, juez
•
instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Alicante .y del expediente nú
mero 75 de 1955, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Galván Sala,
del Trozo de Alicante,
Hago constar : Que habiéndose acreditado el ex
travío del documento antes indicado, se declara nulo
y sin valor alguno, haciéndose responsable a la per
sona que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Alicante, 23 de noviembre de 1955.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, José Tur
ín Murcia.
Don Generoso Romero García, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Valencia y del expe
diente de pérdida de Libreta de Navegación,
instruido a favor de Salvador Burguete Cutanda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 18 de noviembre del cdrriente año, el excelen
tísimo señor Almirante Capitán 'General de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento. incurriendo en responsabilidad la persona que, poseyéndolo, no baga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Valencia a' 24 de noviembre de 1955.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,Generoso Romero García.
E
REQUISITORIAS
Celso Ramón Vicente Rey Mosconi, de treinta y.cinco afios de edad, casado, hijo de Francisco y de Dolores, natural de Rianjo (La Coruña), Engrasador :procesado.. en causa de esta Jurisdicción por el pre
sunto delito de deserción mercante en el puerto deBuenos Aires, siendo tripulante del vapor Monte
Udala; comparecerá ante este juzgado Militar deMarina, en el término de treinta días, contados a
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partir del a publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que le resulten de la citada
causa, con apercibimiento de ser declarado en re
beldía.
Por tanto, ruego a. las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre de 1955.
El Comandante, Juez permanente. José Férnández
Vicente del Pozo García, de veinticinco años de
edad, soltero, hijo de Vicente y de Carmen, natural
de Palma del Río (Sevilla), Camarero ; procesado
en causa de esta jurisdicción número 86 de 1955 por
el presunto delito de deserción mercante en el puerto
de Montevideo, siendo tripulante del vapor Cabo de
"
Buena Esperanza ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante este Juzgado Militar de Marina,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, para responder a los cargos que. le resulen de
la citada causa, con apercibimiento de 5er declarado
en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de noviembre de 1955.
El Comandante, juez permanente, José Fernández.
José María Beceiro Fernández, hijo de Manuel- y
de María, natural de Santander, soltero, de vein
tiún arios de edad y con domicilio últimamente en
Santander, calle de Santa Lucía, número 53; quinto ;
sujeto a expediente por haber faltado al llamamiento
para su ingreso al servicio activo de la Armada ;
comparecerá, dentro del término de treinta. días, a
partir de la fecha de la publicación de la presente,
en el Juzgado de Marina de Santander, sito en la
Comandancia Militar de Marina, v, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Santander, 21 de noviembre de 1955.—El Capi
tán de Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
Manuel Amado Varela, de veinte arios de edad,
hijo de Manuel y de Concepción, natural de Ce
sullas, Ayuntamiento de Cabana (La Coruña),
. donde residía últimamente; número 128 del reem
plazo de 1955 por el Trozo de Corme ; compa
recerá ante el juez instructor, Alférez de Navío
D. José Polo Serantes, en el plazo de sesenta días,
contados a partir del en que se publique esta Re
quisitoria en los periódicos oficiales, para responder
a los-cargos que se le imputan en expediente judi
cial que se le instruye por falta de incorporación a
filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades. tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este juz
obado•
Dado en Corme a 22 de noviembre de 1955.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, José Polo Se_
rantes.
Benito Roberto Lema Devesa, de veinte años de
edad, hijo de José y de Ana, natural de Lage (La
Coruña)., donde residía últimamente, número 143
del reemplazo de 1955 por el Trozo de Corme; com
parecerá ante el juez instructor, Alférez de Navío
D. José Polo Serantes, en el plazo .dé sesenta días,
contados a partir del en que se publique esta Re
quisitoria en los periódicos oficiales, para responder
a los cargos, que se le imputan en expediente judi
cial que se le instruye por falta de incorporación a
filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
Dado en Corme a 22 de noviembre de 1955.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, José Polo Se
rantes.
José Chouciño Blanco, de diecinueve arios de edad,
hijo de Alfredo y de Manuela, natural de Malpica
(La Coruña), donde residía últimamente, número 115
del reemplazo de 1955 por el Trozo de Corme ; com
parecerá ante el juez instructor, Alférez de Navío
D. José Polo Serantes, en el plazo de sesenta días,
contados a partir del en que se publique esta Re
quisitoria en los periódicos oficiales, para responder
a los cargos que se le imputan en expediente judi
cial que se le instruye por falta de incorporación a
filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
Dado en Corme a 22 dé noviembre de 1955.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, José Polo Se
rantes.
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